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RESUMEN 
Tanto el rechazo escolar como el optimismo y el pesimismo son constructos ampliamente estu-
diados en el ámbito escolar por su impacto en el logro académico y el bienestar emocional de los
estudiantes. Sin embargo, son escasos los estudios que han analizado la relación entre ambas varia-
bles. Este trabajo tuvo como objetivo analizar las diferencias en optimismo y pesimismo entre estu-
diantes con altas y bajas puntuaciones en rechazo escolar. 1,786 adolescentes ecuatorianos de entre
15 y 18 años (Medad = 16.31; DE = 1.01) respondieron a la School Refusal Assessment Scale-
Revised for Children (SRAS-R-C) y al Youth Life Orientation Test (YLOT). La prueba t de Student de
diferencias de medias para muestras independientes reveló que los estudiantes con bajos niveles de
rechazo escolar basado en la evitación de estímulos que producen afectividad negativa, en el esca-
pe de la aversión social y/o situaciones evaluativas, así como en la búsqueda de refuerzos tangibles
fuera de la escuela, puntuaron significativamente más alto en optimismo. Por otra parte, los estu-
diantes con altos niveles de rechazo escolar por evitación de estímulos que producen afectividad
negativa, por el escape de la aversión social y/o situaciones evaluativas y por la búsqueda de aten-
ción de personas significativas obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en pesimismo.
Estos resultados proporcionan información relevante para el diseño de programas de intervención
en actitudes pesimistas del alumnado que manifiesta alto rechazo a la escuela.    
Palabras clave: rechazo escolar; optimismo; pesimismo; bachillerato; adolescencia.
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ABSTRACT 
School refusal and optimism and pessimism in an Ecuadorian adolescents’ sample. Both
school refusal and optimism and pessimism are constructs widely studied in the school setting
because of their impact on student academic achievement and emotional well-being. However, there
are few studies that have analyzed the relation between both variables. This work aimed to analyze
the differences in optimism and pessimism among students with high and low scores on school
refusal. 1,786 Ecuadorian adolescents aged 15 to 18 (Mage = 16.31; SD = 1.01) answered to the
School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R-C) and the Youth Life Orientation
Test (YLOT). Student’s t-test of mean differences for independent samples revealed that students
with low levels of school refusal based on the avoidance of stimuli that provoke negative affectivity,
on the escape from social aversion and/or evaluative situations, as well as on the pursuit of tangi-
ble reinforcement outside of school, scored significantly higher on optimism. On the other hand, stu-
dents with high levels of school refusal due to avoidance of stimuli that provoke negative affectivi-
ty, due to the escape from social aversion and/or evaluative situations and due to the pursuit of
attention from significant others, obtained significantly higher scores on pessimism. These results
provide relevant information for the design of intervention programs on pessimistic attitudes
addressed to students who show high school refusal.
Keywords: school refusal; optimism; pessimism; baccalaureate; adolescence.
INTRODUCCIÓN
El término de rechazo escolar describe la negativa de un estudiante a asistir a la escuela y/o la
dificultad para quedarse o permanecer durante las clases que dura la jornada escolar, pudiendo este
comportamiento basarse o no en la ansiedad (Hendron y Kearney, 2011). Esta definición engloba
términos tales como fobia escolar y absentismo (Kearney y Silverman, 1996).
Los jóvenes que muestran este tipo de comportamiento pueden experimentar alguna angustia
emocional y, en particular, ansiedad; además se ha relacionado el rechazo escolar con varios tras-
tornos de ansiedad como fobia específica, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada y tras-
torno de ansiedad por separación (Beidel y Turner, 2005; Kearney y Albano, 2004 citado en Richards
y Hadwin, 2011).
El rechazo escolar es un problema complejo y heterogéneo que consiste en numerosos sínto-
mas de internalización y externalización, lo que determina graves consecuencias a corto y largo
plazo como resultado del ausentismo escolar prolongado (Kearney, 2002). En este sentido, puede
implicar ausencias completas o parciales de la escuela, tardanza crónica, mala conducta matutina
en un intento de faltar a la escuela o una angustia sustancial en la escuela que precipita las súplicas
para futuras ausencias (Kearney y Silverman 1996 citado en Haight, Kearney, Hendron y Schafer,
2011). Diversos estudios caracterizan a jóvenes con rechazo leve, grave, agudo y crónico, de acuer-
do con el grado de frecuencia de las inasistencias o ausencias a la escuela (Kearney, Turner y
Gauger, 2010; King, Ollendick y Tonge, 1995; Kearney, 2007; García Fernández et al., 2016).
Actualmente el modelo funcional se constituye en el cardinal enfoque para la clasificación del
rechazo escolar (García Fernández et al., 2016). Este modelo fundamenta cuatro factores latentes:
Eludir el afecto negativo que producen estímulos del contexto escolar, Escapar de la aversión social
o situaciones de evaluación, Búsqueda de la atención de otras personas significativas y Búsqueda
de refuerzos tangibles fuera de la escuela (Kearney y Silverman, 1996).
Por otra parte, la escuela debe trabajar en la formación emocional positiva de los adolescentes,
con el propósito de fortalecer todas las potencialidades del desarrollo humano. En este marco, tanto
el optimismo como el pesimismo han sido las variables más investigadas en el contexto escolar, ya
que están relacionadas con el bienestar emocional de los estudiantes (Castillo, 2014).
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El optimismo y pesimismo constituyen características disposicionales de la personalidad, lo que
implica que están implícitos en la manera en que cada persona manifiesta lo que acontece (Scheier
y Carver, 1985; Seligman, 1991). En consecuencia, ser optimista implica una disposición en espera
de que ocurran cuestiones positivas y, por el contrario, el pesimismo responde a una disposición en
espera de que ocurran cuestiones negativas (Giménez, 2005). 
El optimismo es un factor asociado a buen rendimiento académico, mejores relaciones inter-
personales, bajos niveles de enfermedad y expectativas de alcanzar lo esperado (Fernández y
Doldan, 2014). En cambio, el pesimismo es un factor asociado a actitudes problemáticas, bajo ren-
dimiento, dificultades interpersonales, deterioro de la salud física (Seligman, Reivich, Jaycox y
Gillham, 2005).
Revisada la literatura científica, son escasos los estudios que analizan el optimismo/pesimismo
con el rechazo escolar basado en el modelo funcional. En las investigaciones de Gisbert-Ferrandiz,
Vicent, Gisbert-Ferrandiz, Gonzálvez y Lagos-San Martín (2013) y Gonzálvez (2016) se evalúan estas
variables. Los resultados obtenidos coinciden en que los factores Evitar el afecto negativo que pro-
duce estímulos o aspectos relacionados con el contexto escolar (Factor I), Escapar de la aversión
social o situaciones de evaluación (Factor II) y Búsqueda de la atención de otras personas signifi-
cativas (Factor III) de la School Refusal Assessment Scale Revised for Children (SRAS-R-C; Kearney,
2002), muestran correlaciones positivas y significativas en la dimensión pesimismo. En cambio, en
el factor Búsqueda de refuerzos tangibles fuera de la escuela (Factor IV), existe correlación positiva
y significativa en la dimensión optimismo. 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del presente estudio es analizar las diferencias en optimismo y pesimismo entre estu-
diantes con altas y bajas puntuaciones en rechazo escolar para cada uno de los factores y la pun-
tuación total de la SRAS-R-C. Tomando como referencia la evidencia empírica previa existente
(Gisbert-Ferrandiz et al., 2013; Gonzálvez, 2016), se espera que los estudiantes con alto rechazo
escolar presenten puntuaciones significativamente inferiores en optimismo y significativamente
superiores en pesimismo que sus iguales con bajo rechazo escolar.
MÉTODO
Participantes
Se llevó a cabo un muestreo aleatorio por conglomerados del que se obtuvo una muestra con-
formada por 1786 estudiantes de entre 15 y 18 años (Medad = 16.31; DE = 1.01). El 49% de los par-
ticipantes eran chicas y el 51% chicos. Respecto a la distribución de la muestra en función del curso,
se obtuvo que el 39.6%, 33.8% y el 26.6% de los participantes cursaban primero, segundo y terce-
ro de bachillerato, respectivamente. En la Tabla 1 se puede observar la distribución de la muestra
por sexo y curso académico. La prueba χ2 de la homogeneidad de la distribución de frecuencias
reveló que no existían diferencias estadísticamente significativas para los seis grupos de sexo por
edad (χ2 = .41; p = .81).
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Tabla 1
Número y porcentaje de sujetos de la muestra por sexo y curso académico. 
Medidas
Rechazo escolar. School Refusal Assessment Scale Revised for Children (SRAS-R-C; Kearney,
2002)
La SRAS-R-C es una medida de autoinforme que consta de 24 ítems, los cuales evalúan varios
tipos de rechazo escolar en niños y adolescentes. Esta escala tiene como objetivo medir la autoper-
cepción del alumno en cuanto a cuatro factores justificativos del origen subyacente a la conducta de
rechazo a la escuela. Estos factores son los siguientes: (I) Evitar la afectividad negativa que provo-
can los estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar; (II) Escapar de la aversión social
o situaciones de evaluación; (III) Búsqueda de la atención de otras personas significativas, y (IV)
Búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar. La escala de respuesta es de tipo Likert
y contiene 7 puntos (0 = Nunca; 6 = Siempre). Los niveles de fiabilidad que se obtuvieron en la ver-
sión española de la SRAS-R-C oscilaron entre .70 y .87 para sus factores (Gonzálvez et al., 2016).
Optimismo/pesimismo. Test de Orientación en la vida para jóvenes (Youth Life Orientation Test,
YLOT; Ey et al., 2005)
El YLOT tiene como finalidad evaluar las expectativas positivas (Optimismo) y negativas
(Pesimismo). Desde la dimensión Optimismo, los objetivos propuestos son percibidos como metas
alcanzables, mientras que el Pesimismo percibe los objetivos como hechos imposibles o con difi-
cultad para ser. La fiabilidad reportada en el estudio desarrollado por Ey et al. (2005) consiste en
valores de consistencia interna de .79 para Optimismo, .78 para Pesimismo.
Procedimiento
Primeramente se entrevistó a los directores de los centros educativos que participaron en el
estudio, con el fin de exponer los objetivos de la investigación, describir las medidas de autoinfor-
me a utilizar y solicitar su consentimiento informado. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión
con los padres de los adolescentes para explicarles igualmente los objetivos del estudio y solicitar-
les su consentimiento por escrito por el que autorizaban a sus hijos a participar. A continuación se
procedió a administrar los instrumentos de evaluación a los participantes dentro del aula ordinaria
y asegurándoles en todo momento la voluntariedad y el anonimato de las pruebas. Uno de los inves-
tigadores estuvo presente en el momento de la aplicación de las medidas de autoinforme para resol-
ver posibles dudas.
Análisis de datos
Se empleó la prueba t de Student de diferencias de medias para muestras independientes. Para
establecer la magnitud de las diferencias halladas, se recurrió al índice d (diferencia de media tipifi-
cada). La interpretación del mismo se realizó atendiendo a los criterios establecidos por Cohen
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que los estudiantes con alto rechazo escolar presenten puntuaciones significativamente 
inferiores en optimismo y significativamente superiores en pesimismo que sus iguales 
con bajo rechazo escolar. 
 
MÉTODO 
Participantes 
Se llevó a cabo un muestreo aleatorio por conglomerados del que se obtuvo una muestra 
conformada por 1786 estudiantes de entre 15 y 18 años (Medad = 16.31; DE = 1.01). El 
49% de los participantes eran chicas y el 51% chicos. Respecto a la distribución de la 
muestra en función del curso, se obtuvo que el 39.6%, 33.8% y el 26.6% de los 
participantes cursaban primero, segundo y tercero de bachillerato, respectivamente. En 
la Tabla 1 se puede observar la distribución de la muestra por sexo y curso académico. 
La prueba !2 de la homogeneidad de la distribución de frecuencias reveló que no 
existían diferencias estadísticamente significativas para los seis grupos de sexo por edad 
(!2 = .41; p = .81). 
Tabla 1 
Número y porcentaje de sujetos de la muestra por sexo y curso académico.  
Sexo 
Curso  
Total 1º 2º 3º 
Chicos 366 308 236 910 
% 20.5% 17.2% 13.2% 51.0% 
Chicas 342 296 238 876 
% 19.1% 16.6% 13.3% 49.0% 
Total 708 604 474 1786 
% 39.6% 33.8% 26.6% 100.0% 
Nota: Estudiantes de primero, segundo y tercero de BGU. 
 
Medidas 
Rechazo escolar. School Refusal Assessment Scale Revised for Children (SRAS-R-C; 
Kearney, 2002) 
La SRAS-R-C es una medida de auto nforme que consta de 24 ítems, los cu les evalúan 
v rios tipos de rechazo escolar en niños y adolescentes. Esta esc la tien  como objetivo 
medir la autop rcepción del alumno en cuanto a cuatro factor s justificativos del origen 
suby ente a la cond cta de rechazo a la escuel . Estos factores son los iguientes: (I) 
Evitar la afectividad n gativa que provoc n los estímulos o ituaciones relacionadas 
con el ámbito escolar; (II) Escapar d  la avers ón social o situaciones de evaluación; 
(III) Búsqueda de la at ción de otras personas significativas, y (IV) Búsqueda de 
refuerz s tangibles fuer  del ámbito escolar. La escala de respuesta es de tipo Likert y 
contiene 7 puntos (0 = Nunca; 6 = Siempre). Los niveles de fiabilidad que se obtuvieron 
en la versión española de la SRAS-R-C oscilaron entre .70 y .87 para sus factores 
(Gonzálvez et al., 2016). 
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(1988): tamaño pequeño (valores entre .20 y .50), moderado (valores entre .51 y .79) y grande
(valores ≥ .80). Los análisis fueron realizados con el programa informático SPSS/IBM versión 22.0.
RESULTADOS ALCANZADOS
La Tabla 2 y Figura 1 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas obteni-
das para las variable Optimismo y Pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en
rechazo escolar para el Factor I de la SRAS-R-C, negativa a asistir a la escuela debido a Evitar la afec-
tividad negativa que provocan los estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar. Las
diferencias halladas entre los dos grupos resultaron significativas para ambas dimensiones. Por un
lado, los estudiantes con bajos niveles de rechazo escolar obtuvieron puntuaciones más altas que
sus iguales con altos índices de rechazo en Optimismo. Mientras que los estudiantes con altas pun-
tuaciones en rechazo escolar obtuvieron una puntuación mayor que sus iguales con bajos niveles
de rechazo en Pesimismo. El tamaño de las diferencias halladas fue pequeño tanto para la dimen-
sión de Optimismo (d = .23) y para el Pesimismo (d = .48).
Tabla 2
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y
bajas puntuaciones en el Factor I de la SRAS-R-C
Figura 1. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de optimismo y pesimismo en estudiantes
con altas y bajas puntuaciones en el Factor I de la SRAS-R-C. * = p <.05; ** = p <.01; *** = p <.001
La Tabla 3 y Figura 2 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas obteni-
das para las variable Optimismo y Pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en
rechazo escolar para el Factor II de la SRAS-R-C, negativa a asistir a la escuela debido a Escapar de
la aversión social o situaciones de evaluación. Las diferencias halladas entre los dos grupos resul-
taron significativas para ambas dimensiones. Por un lado, los estudiantes con bajos niveles de
rechazo escolar obtuvieron puntuaciones más altas que sus iguales con altos índices de rechazo en
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Tabla 2 
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 
el Factor I de la SRAS-R-C 
 
Variable 
Prueba 
Levene 
Altas 
puntuaciones  
Bajas 
puntuaciones  
Significación estadística y 
magnitud diferencias 
 F p M DE M DE t g.l. p d 
O .01 .908 12.32 3.31 13.07 3.32 3.66 1048 <.001 .23 
P .01 .916 8.57 4.06 6.62 3.98 7.85 1048 <.001 .48 
Nota: Factor I SRAS = Evitar la afectividad negativa que provocan estímulos o situaciones relacionadas 
con el ámbito escolar; O = Optimismo; P = Pesimismo. 
!
Figura 1. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de optimismo y 
pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el Factor I de la SRAS-R-C. 
* = p <.05; ** = p <.01; *** = p <.001 
La Tabla 3 y Figura 2 muestran las medias y diferenci s estadísticamente sign fic tivas 
obtenidas p ra las v r able Optimismo y Pesimismo en e tudi ntes con a tas y bajas 
puntuac ones en rech zo escolar para el Fact II de la SRAS-R-C, egativa a asistir a la 
escu la debido a Escapar de la aversión social o situaciones de evaluación. Las 
diferencias halladas entre los dos grupos resultaron significativas para ambas 
dimensiones. Por un lado, los estudiantes con bajos niveles de rechazo escolar 
obtuvieron puntuaciones más altas que sus iguales con altos índices de rechazo en 
Optimismo. Mientras que los estudiantes con altas puntuaciones en rechazo escolar 
obtuvieron una puntuación mayor que sus iguales con bajos niveles de rechazo en 
Pesimismo. El tamaño de las diferencias halladas fue pequeño para la dimensión de 
Optimismo (d = .41) y moderado para el Pesimismo (d = .67). 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2 
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 
el Factor I de la SRAS-R-C 
Nota: Factor I SRAS = Evitar la afectividad negativa que provocan estímulos o situaciones relacionadas 
con el ámbito escolar; O = Optimismo; P = Pesimismo. 
!
! !
Figura 1. Diagram  de barr s para las diferencias n puntu i nes de optimismo y 
pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el Factor I de la SRAS-R-C. 
* = p <.05; ** = p <.01; *** = p <.001 
La Tabla 3 y Figura 2 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas 
obtenidas para las variable Optimismo y Pesimismo en estudiantes con altas y bajas 
puntuaciones en rechazo escolar para el Factor II de la SRAS-R-C, negativa a asistir a la 
escuela debido a Escapar de la aversión social o situaciones de evaluación. Las 
diferencias halladas entre los dos grupos resultaron significativas para ambas 
dimensiones. Por un lado, los estudiantes con bajos niveles de rechazo escolar 
obtuvieron puntuaciones más altas que sus iguales con altos índices de rechazo en 
Optimismo. Mientras que los estudiantes con altas puntuaciones en rechazo escolar 
obtuvieron una puntuación mayor que sus iguales con bajos niveles de rechazo en 
Pesimismo. El tamaño de las diferencias halladas fue pequeño para la dimensión de 
Optimismo (d = .41) y moderado para el Pesimismo (d = .67). 
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Optimismo. Mientras que los estudiantes con altas puntuaciones en rechazo escolar obtuvieron una
puntuación mayor que sus iguales con bajos niveles de rechazo en Pesimismo. El tamaño de las
diferencias halladas fue pequeño para la dimensión de Optimismo (d = .41) y moderado para el
Pesimismo (d = .67).
Tabla 3
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y
bajas puntuaciones en el Factor II de la SRAS-R-C
Figura 2. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de optimismo y pesimismo en estudiantes
con altas y bajas puntuaciones en el Factor II de la SRAS-R-C. * = p <.05; ** = p <.01; *** = p <.001
La Tabla 4 y Figura 3 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas obteni-
das para las variable Optimismo y Pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en
rechazo escolar para el Factor III de la SRAS-R-C, negativa a asistir a la escuela debido a Búsqueda
de la atención de otras personas significativas. Los estudiantes con altas puntuaciones en rechazo
escolar obtuvieron una puntuación significativamente mayor que sus iguales con bajos niveles de
rechazo en Pesimismo con una magnitud de la diferencia pequeño (d = .27), mientras que para la
dimensión de Optimismo no se hallaron diferencias estadísticamente significativas.
Tabla 4
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y
bajas puntuaciones en el Factor III de la SRAS-R-C
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Tabla 3 
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 
el Factor II de la SRAS-R-C 
 
Variable 
Prueba 
Levene 
Altas 
puntuaciones 
Bajas 
puntuaciones 
Significación estadística y 
magnitud diferencias 
 F p M DE M DE t g.l. p d 
O .80 .369 11.98 3.35 13.34 3.22 6.63 1042 <.001 .41 
P .55 .456 8.92 3.86 6.30 3.94 10.82 1042 <.001 .67 
Nota: Factor II SRAS = Escapar de la aversión social o situaciones de evaluación; O = Optimismo; P = 
Pesimismo. 
Figura 2. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de optimismo y 
pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el Factor II de la SRAS-R-
C. * = p <.05; ** = p <.01; *** = p <.001 
La Tabla 4 y Figura 3 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas 
obtenidas para las variable Optimismo y Pesimismo en estudiantes con altas y bajas 
puntuaciones en rechazo escolar para el Factor III de la SRAS-R-C, negativa a asistir a 
la escuela debido a Búsqueda de la atención de otras personas significativas. Los 
estudiantes con altas puntuaciones en rechazo escolar obtuvieron una puntuación 
significativamente ayor que sus iguales con bajos niveles de rechazo en Pesimismo 
con una magnitud de la diferencia pequeño (d = .27), mientras que para la dimensión de 
Optimismo no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. 
Tabla 4 
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 
el Factor III de la SRAS-R-C 
Nota: Factor III SRAS = Búsqueda de la atención de otras personas significativas; O = 
Optimismo; P = Pesimismo. 
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Figura 3. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de optimismo y pesimismo en estudiantes
con altas y bajas puntuaciones en el Factor III de la SRAS-R-C. * = p <.05; ** = p <.01; *** = p <.001
La Tabla 5 y Figura 4 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas obteni-
das para las variable Optimismo y Pesimismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en
rechazo escolar para el Factor IV de la SRAS-R-C, negativa a asistir a la escuela debido a Búsqueda
de refuerzos tangibles fuera de la escuela. Los estudiantes con bajos niveles de rechazo escolar
obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que sus iguales con altos índices de rechazo
en Optimismo y la magnitud de la diferencia fue baja (d = .43), mientras que para la variable
Pesimismo no se hallaron diferencias estadísticamente significativas.
Tabla 5
Diferencias en optimismo y pesimismo en estudiantes con altas y 
bajas puntuaciones en el Factor IV de la SRAS-R-C
Figura 4. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de optimismo y pesimismo en estudiantes
con altas y bajas puntuaciones en el Factor IV de la SRAS-R-C. * = p <.05; ** = p <.01; *** = p <.001
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DISCUSIÓN
Este trabajo se propuso analizar las diferencias en optimismo y pesimismo entre estudiantes con
altas y bajas puntuaciones en rechazo escolar. En este sentido, las diferencias de medias obtenidas
en optimismo y pesimismo entre los estudiantes con altas y bajas puntuaciones en rechazo escolar
correspondiente al Factor I Evitar la afectividad negativa que provocan estímulos o situaciones rela-
cionadas con el ámbito escolar y al Factor II Escapar de la aversión social o situaciones de evalua-
ción confirman la hipótesis, según la cual se esperaba que los estudiantes con alto rechazo escolar
presentarían puntuaciones significativamente inferiores en optimismo y significativamente superio-
res en pesimismo que sus iguales con bajo rechazo escolar. Esto se debe a que los estudiantes con
bajos niveles de rechazo escolar obtuvieron puntuaciones más altas en optimismo que sus iguales
con altos índices de rechazo y significativamente superiores en pesimismo. Para el Factor III
Búsqueda de la atención de otras personas significativas, la hipótesis se rechaza. Aunque en pesi-
mismo sí se producen las diferencias en el sentido esperado, es decir los sujetos con alto rechazo
escolar puntúan significativamente más alto que sus compañeros con bajas puntuaciones, en opti-
mismo no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Con relación al
Factor IV Búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar, también se rechaza la hipóte-
sis, puesto que no se han hallado diferencias estadísticamente significativas en pesimismo. En opti-
mismo se han identificado diferencias en sentido contrario, es decir, los sujetos con alto rechazo
escolar puntuaron significativamente más alto.
Los hallazgos obtenidos para el Factor I Evitar la afectividad negativa que provocan estímulos o
situaciones relacionadas con el ámbito escolar, Factor II Escapar de la aversión social o situaciones
de evaluación y Factor III Búsqueda de la atención de otras personas significativas, concuerdan con
los resultados de varios estudios que confirman las correlaciones positivas y significativas en la
dimensión pesimismo. En cambio en el Factor IV Búsqueda de refuerzos tangibles fuera de la escue-
la, existe correlación positiva y significativa en la dimensión optimismo (Gisbert-Ferrandis et al.,
2013; Gonzálvez, 2016).
Es importante plantear algunas limitaciones identificadas en este estudio que precisan ser
analizadas en futuras líneas de investigación. En primer lugar, el diseño transversal de este estudio
no permite hacer un análisis del comportamiento de rechazo escolar en los grupos investigados en
una línea de tiempo diferente. Esta situación motiva a realizar estudios longitudinales, dada su
escasez, sobre esta problemática, lo que permitiría obtener datos más precisos y concluyentes en
las relaciones entre estos constructos, así como hacer inferencias respecto al cambio,
determinantes y consecuencias del comportamiento de la negativa de asistir a la escuela por parte
de niños y adolescentes. Existen estudios longitudinales que evalúan el absentismo escolar
(Attwood y Croll, 2005; Dembo et al., 2013 citado en Gonzálvez, 2016), pero no se relaciona con la
conducta de rechazo escolar.
En segundo lugar, el tamaño de la muestra constituye una limitación para la investigación,
puesto que solo se incluyeron tres centros educativos, lo que dificulta hacer generalizaciones de los
resultados a toda la población escolar ecuatoriana. Por ello, los futuros trabajos que evalúen esta
problemática, deberían incluir instituciones educativas no solo de sostenimiento fiscal sino también
municipal, fiscomisional y particular de diversas áreas geográficas del país.
En tercer lugar, los escasos estudios previos hallados sobre la relación entre el rechazo escolar
y el optimismo y pesimismo, ha dificultado contraponer los hallazgos obtenidos. En este sentido, se
propone consolidar el estudio en las variables investigadas y ampliar el análisis a otras variables que
evidencian relación con el comportamiento de rechazo escolar, como son variables personales y del
contexto, tales como motivación, autoestima, asertividad, empatía, problemas de conducta
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externalizantes, relaciones familiares, ambiente escolar, acoso escolar, dificultades de aprendizaje y
rendimiento académico.
En general, los resultados obtenidos en esta investigación evidencian la relación existente entre
el pesimismo y los altos niveles de rechazo escolar. Algunos estudios que correlacionan estas
variables con la ansiedad (Higa, Daleiden y Chorpita, 2002; Kearney y Silverman, 1993 citado en
Gonzálvez, 2016), plantean la necesidad de establecer estrategias de intervención orientadas al
control y disminución de conductas emocionales negativas, tales como fobia escolar, fobia social,
angustia, rabietas, agresividad, tristeza y culpabilidad.
Finalmente, se confía que este estudio motive a los diferentes profesionales ligados al campo de
la psicología y la educación, autoridades del Estado responsables en diseñar las políticas educativas
y padres de familia, a que razonen sobre esta problemática que afecta al desarrollo emocional,
escolar, cultural y social de los niños y adolescentes que presentan estás dificultades; reflexionen
sobre las causas y/o factores que originan este comportamiento, íntimamente ligado, como se
mencionó anteriormente, a los altos índices de fracaso y decersión escolar, que inciden
indudablemente en el desarrollo del Ecuador. Bajo este análisis, se presenta uno de los grandes
desafíos que tiene el sistema educativo ecuatoriano.
CONCLUSIONES
Los estudiantes con altas puntuaciones en rechazo escolar para los Factores I Evitar la afectividad
negativa que provocan estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar y II Escapar de la
aversión social o situaciones de evaluación, presentaron menores puntuaciones en optimismo y mayo-
res puntuaciones en pesimismo. Los estudiantes con altas puntuaciones en rechazo escolar para el
Factor III Búsqueda de la atención de otras personas significativas, presentaron mayores puntuacio-
nes en pesimismo; en cambio, no se encontraron diferencias significativas en rechazo escolar en opti-
mismo. Por último, no se hallaron diferencias significativas en rechazo escolar para el Factor IV,
Búsqueda de refuerzos tangibles fuera de la escuela en pesimismo, pero los estudiantes con altas pun-
tuaciones en rechazo escolar presentaron mayores puntuaciones en optimismo en el mismo factor.
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